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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh 
sungguhnya (urusan) yang lain hanya kepada Allahlah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS Al Insyirah: 6-8) 
“Mohonlah pertolongan kamu sekalian (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah besarta orang-orang yang 
sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
Hidup yang hanya sekali jangan sia-siakan untuk hal yang tidak 
berguna dan tidak bermanfaat  
(NN) 
Kesuksesan tidak datang menghampiri, tetapi kesuksesan ada karena 








Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini 
saya persembahkan untuk: 
1 Ayah dan ibundaku tercinta, terima 
kasih atas segala kasih sayang dan 
bimbingan, doa dan perhatian yang tak 
pernah henti yang akan selalu terukir 
abadi selama hidup penulis. 
2 Untuk yang terkasih yang telah sabar 
dan tak henti memberikan perhatian, 
dukungan, doa ,dan kasih sayang. 
3 Keluarga besarku tersayang,smoga 
tali persaudaraan kita terjalin 
selamanya 
4 Sahabat-sahabatku terima kasih atas 






Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI DI KPP 
PRATAMA SURAKARTA” 
Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 
program pendidikan strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak 
yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesai 
skripsi ini.Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan 
kepada : 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya, serta untuk 
segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan segala anugerah terindahNya. 
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2. Yang tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa dan 
materi yang tak terhingga, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang 
panjang, cahaya kemilau dan rahmat-Nya. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE, M,Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Fatchan Ahayani, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 
5. Ibu  Dra. Mujiati, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang dengan ikhlas, penuh 
kesabaran, arif, bijaksana, dan kebaikan hati memberikan arahan bimbingan, 
petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Andi  Dwi Bawono, SE dan Bapak Moch. Abdul Aris, SE, M.Si, selaku 
pembimbing akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis selama 
kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Seluruh Dosen dan staf jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yanng dengan tulus dan ikhlas telah 
berbagi ilmunya kepada penulis selama ini. 
8. Yang terkasih Agus Prasetyo, yang sudah setia menemani, tulus memberikan 
pehatian, doa dan motivasi kepada penulis selama ini. 
9. Kakakku tersayang Aisyah, Arlindia, Hasna, Guntur  dan Firman yang selalu 
sabar memberi nasehat dan tulus memberikan doa. 
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10. Sahabat - sahabatku  yang terbaik  Thise, Rissa, Widya, Pares, Dwi comel, Naila, 
Putri, Mitha, Nila, Amalia  dan  Berty atas kebersamaan yang singkat ini, semoga 
persahabatan  kita tidak berhenti sampai disini dan akan tetap terjalin selamanya. 
11. Teman-teman seperjuangan kelas F angkatan 2009 : Anti, Ullin, Nissa, Lissa,Dwi 
ndut, Awalia, Erina, Nia dan  yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat 
menyebutkan satu persatu. 
Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan ridho 
dari Allah SWT, Amiin. Penulis berharap semoga penelitian ini  dapat berguna 
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran 
senantiasa penulis tunggu demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini. 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 Surakarta,       Juli 2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sunset Policy terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, inti dari 
program Sunset Policy adalah adanya pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan 
dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar 
(willingness to pay) pajak dari wajib pajak. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau 
kuisioner terhadap 91 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di KPP PRATAMA SURAKARTA. Tenik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. Dari teknik tersebut 
didapatkan sampel berjumlah 100. Jumlah sampel ymg diolah dan dianalisa 
berjumlah 91 kuisioner.data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program  Sunset Policy memberikan 
pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan 
Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas 
Efektivitas Sistem Perpajakan. Kebijaan sunset policy ini direspon secara positif oleh 
wajib pajak, yaiyu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. hal ini 
berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya dari adanya 
kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. 
Kata kunci : Sunset Policy, Kesadaran Memebayar Pajak, Pengetahuan dan 
Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektivitas 
Sistem Perpajakan. 
 
